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ABSTRACT 
 
Kusumastuti, Anggita. 2016. Application of Model Student Facilitator And 
Explaining to Improve Students Creative Thinking Ability in 
Material Science Class IV SDN 03 Kayen. Study program 
Elementary School Teacher Teacher Training and Education 
Faculty of the University of Muria Kudus. Supervisor (1) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd, (2) Yuni Ratnasari, M.Pd.  
 
Keywords: Student Facilitator and Explaining, ability to think creatively, science. 
 
 This study aimed to describe the application of Student Fasilitator and 
Explaining models and found an increase in creative thinking ability of students in 
materials sciense class IV SDN 03 Kayen. 
 Student Fasilitator and Explaining models a learning that provides 
motivation for students to given opinion on the learning process. Creative thinking 
ability is the ability of learners to create an opinion or an idea, which has four 
indicator ie fluency, flexibility, originality, and of detail. Science is the study of 
everything that exists in the universe, one in material is head energy and sound 
energy.  
 Classroom action research models and Mc Taggart Kemmis be 
implemented in the fourth grade SDN 03 Pati Kayen with research subjects 14 
students. The study lasted for two cycles, each cycle consisting of four phases, 
namely a plan of action, action, observation, and analysis and reflection. The 
independent variable is modeled Student Facilitator And Explaining. The 
dependent variable is the ability to think creatively. The data collection technique 
using the technique of interview, observation, testing, and documentation. 
Analysis of the data used is the data analysis of qualitative data and quantitative 
data analysis. 
 The results of the study creative thinking abilities of students in science 
subjects class IV SDN 03 Kayen increased in the cycle I a percentage of 42,8% 
with a qualified quite creative and the cycle II increased to 85,7% with creative 
qualifications. The result of the observation skills of teachers in teaching in the 
cycle I receives an average of 77,50 with a good qualification, while the skills of 
techers in the cycle II average of 88,75 with excellent qualifications. So the skills 
of teachers in the second cycle to the second cycle increased. 
 This may indicaate an increase in teachers skills when performing antion 
in applying the learning Student Fasilitator and Explaining models in science 
subjects has been very good. Based on the results of classroom action research 
conducted in the fourth grade SDN 03 Kayen can be concluded that the 
application of the Student Fasilitator and Explaining models  to improve students 
ability to think creatively in materials science class IV SDN 03 Kayen is 
successful. The advice can be given that teacher should be able to use the Student 
Fasilitator and Explaining models as a solution to improve the ability to think. 
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ABSTRAK 
 
Kusumastuti, Anggita. 2016. Penerapan Model Student Fasilitator And 
Explaining untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif  
Siswa pada Materi  IPA  Kelas IV SDN 03 Kayen. Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing           
(1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Yuni Ratnasari, M.Pd 
 
Kata Kunci: Student Fasilitator And Explaining, Kemampuan berpikir kreatif, 
IPA 
 
 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan Model Student 
Fasilitator And Explaining dan menemukan peningkatan kemampuan berpikir 
kreatif siswa pada materi IPA kelas IV SDN 03 Kayen. 
 Model pembelajaran Student Fasilitator And Explaining merupakan model 
pembelajaran yang memberikan motivasi kepada siswa untuk menyampaiakn 
pendapatnya pada proses pembelajaran. Kemampuan berpikir kreatif adalah 
kemampuan peserta didik untuk menciptakan pendapat atau gagasan, dimana 
memiliki empat indikator yaitu kelancaran, keluwesan, keaslian, dan 
keterperincian. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang 
ada di alam semesta, salah satu materi di dalamnnya adalah energi panas dan 
energi bunyi.  
 Penelitian tindakan kelas model Kemmis dan Mc Taggart ini dilaksanakan 
di kelas IV SDN 03 Kayen Pati dengan subjek penelitian 14 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu rencana 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan analisis dan refleksi. Variabel 
bebas adalah model Student Fasilitator And Explaining. Sedangkan variabel 
terikat adalah kemampuan berpikir kreatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisi data kualitatif dan data kuantitatif. 
Hasil penelitian kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran 
IPA Kelas IV SDN Kayen mengalami peningkatan pada siklus I presentase 
sebesar  42,8% dengan kualifikasi cukup kreatif dan pada siklus II meningkat 
menjadi  85,7% dengan kualifikasi kreatif. Hasil observasi keterampilan guru 
dalam mengajar pada siklus I memperoleh rata-rata  77,50 dengan kualifikasi 
baik, sedangkan keterampilan guru pada siklus II rata-rata 88,75 dengan 
kualifikasi sangat baik. Jadi keterampilan guru dari siklus I sampai siklus II 
meningkat. Hal ini menandakan adanya peningkatan keterampilan guru ketika 
melakukan tindakan pembelajaran dalam menerapkan model Student fasilitator 
and Explaining pada mata pelajaran IPA sudah sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 03 Kayen dapat disimpulkan bahwa penerapan model Student Fasilitator 
And Explaining untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada 
materi IPA kelas IV SDN 03 Kayen dikatakan berhasil. Adapun saran yang dapat 
 
xi 
 
diberikan yaitu sebaiknya guru dapat menggunakan model Student Fasilitator And 
Explaining sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 
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